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prácticas de responsabilidad social empresaria a partir 
de la realización de negocios inclusivos.
Ya existen experiencias en donde sectores no calificados 
y específicamente carenciados están extrayendo por ejem-
plo madera de los montes naturales, trabajo que puede 
ser profundizado a partir de la utilización de la misma 
mano de obra para la extracción de esas especies exóticas 
para su aplicación en nuevos productos.
Por eso es importante que desde el ámbito universitario 
se construyan espacios interdisciplinarios, donde se fo-
mente constantemente la interacción de estudiantes de 
diversas orientaciones, que investiguen desde el primer 
año, comenzar con problemas de investigación sencillos 
que se vayan complejizando a medida que avance en la 
currícula, pero que no desaparezca nunca esa cultura de 
la investigación, quizás una vía permanente para contri-
buir también al mejoramiento de la calidad de vida de 
todos los sectores de la población.
Los negocios inclusivos como mencionamos pueden re-
presentar una ventaja competitiva ya que no sólo puede 
verse desde la función extractiva de materias primas, 
sino que también a medida que se vayan incorporando 
hábitos de trabajo asociado a emprendimientos, esos mis-
mos individuos pueden pasar a desarrollar parte de los 
mismos procesos productivos, como por ejemplo pueden 
no sólo extraer, sino que también pueden realizar alguna 
tarea de preparación o incorporación de valor agregado a 
dichas materias primas, generando y profundizando tam-
bién un sentimiento de ciudadanía que es fundamental 
para construir procesos que perduren en el tiempo en 
cualquier sociedad.
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Resumen: Esta ponencia abordará la metodología establecida para la evaluación integral de los Proyectos de Graduación 
de las carreras de cuatro años de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y de los Ciclos 
de Licenciatura en Diseño y en Negocios de Diseño y Comunicación. La misma contempla dos etapas: la evaluación del 
proceso de elaboración del Proyecto de Graduación en el desarrollo de las cursadas de las asignaturas Seminario de Inte-
gración I y II –correspondientes a las carreras de grado– e Investigación y Desarrollo I y II –correspondientes a los Ciclos 
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Introducción
Esta ponencia se enmarca en el Eje 1 del Proyecto de 
Investigación Institucional denominado Aportes signifi-
cativos de los Proyectos de Graduación para contenidos 
curriculares e innovación pedagógica. Establecer los 
procesos de evaluación para los Proyectos de Graduación, 
implicó un trabajo en el cual no solamente se establecie-
ron los criterios de evaluación, sino también los tiempos 
destinados a tal fin, las herramientas de registro y la coor-
dinación de diferentes grupos de docentes involucrados 
tanto en la evaluación metodológica de las cursadas de 
Seminario de Integración I y II como en la evaluación 
del producto final: el Proyecto de Graduación. El mode-
lo creado a los fines de la elaboración del Proyecto de 
Graduación y de su proceso de evaluación posiciona a 
la Facultad en un lugar de innovación cuya principal 
fortaleza constituye el tránsito fluido del estudiante por 
el último tramo de su carrera de grado.
1. La evaluación del proceso de elaboración 
del Proyecto de Graduación
El Proyecto de Graduación, último requisito académico 
de las carreras de cuatro años de la Facultad, se elabora 
en la cursada de dos asignaturas: Seminario de Integra-
ción I y Seminario de Integración II. A su vez, los ciclos 
de Licenciatura en Diseño y en Negocios de Diseño y 
Comunicación, lo realizan en la cursada de las asigna-
turas Investigación y Desarrollo I y II. La modalidad de 
las cursadas de las demás materias de la Facultad, hizo 
que los propios estudiantes solicitaran la posibilidad de 
cursar con profesores que los acompañaran en el desa-
rrollo metodológico del Proyecto de Graduación. A su 
vez, se observó en las evaluaciones que los problemas 
principales surgían de cuestiones relacionadas con lo 
metodológico y no con los contenidos de los trabajos. 
Así, las dificultades tales como el recorte temático, la 
organización de los contenidos, objetivos, la elaboración 
del marco teórico, conceptual y contextual, la reflexión, 
los aportes, conclusiones, armado, redacción, normas 
de citado y presentación formal eran los problemas más 
frecuentes (Escritos en la Facultad Nº 83, 2013).
Por este motivo, fue necesario pasar de un modelo en el 
cual se evaluaba el producto a otro modelo de evalua-
ción de procesos, para luego evaluar el producto. Este 
proceso, entonces, se divide en dos partes: la primera, 
elaborada en la cursada de Seminario de Integración I o 
Investigación y Desarrollo I, en la cual el estudiante elige 
un tema, realiza un recorte, presenta la problemática, 
establece objetivos, antecedentes, arma la estructura de 
contenidos de su proyecto de grado y avanza en la escri-
tura de la Introducción y del Capítulo 1. En esta etapa, 
la evaluación que se realiza es a partir de una ficha de 
evaluación en la cual el profesor vuelca las fortalezas del 
trabajo y sus posibilidades de mejora, como así también 
su evolución futura. Asimismo, la asignatura tiene un 
examen final frente a un tribunal examinador, en el cual 
el estudiante presenta su tema y recibe la devolución 
correspondiente, con las sugerencias para el ajuste de 
los contenidos a desarrollar. 
La segunda parte del proceso se desarrolla en la cursada 
de Seminario de Integración II o Investigación y Desarro-
llo II, en la cual el avance principal se realiza sobre los 
aspectos metodológicos y su aplicación -elaboración de 
instrumentos de recolección de datos, trabajo de campo, 
análisis de resultados-, como así también se avanza en 
la escritura, el análisis y las conclusiones. En esta eta-
pa, el estudiante realiza tres entregas parciales para su 
evaluación. Estas entregas son evaluadas por el profesor 
de la asignatura a partir de una ficha elaborada a tal fin. 
Los criterios considerados para dicha evaluación son 
los siguientes: 
• Aspectos formales: (respeto de las normas de presen-
tación, del estilo de redacción académica, de las normas 
de estilo, de las normas APA)
• Actualidad, pertinencia y legitimidad bibliográfica: 
(número, actualidad y calidad académica y profesional 
de la bibliografía consultada)
• Coherencia interna: (explicitación de la problemática 
en el título y subtítulo, objetivos, organización del índi-
ce, conclusiones avaladas por resultados comprobables, 
solidez en la argumentación)
• Rigor metodológico: (coherencia metodológica en 
relación a la categoría y los objetivos del PG, técnicas 
utilizadas, criterios utilizados para el diseño de instru-
mentos de recolección de datos).
De esta manera, el estudiante aborda los últimos ajustes 
a su trabajo antes de la presentación final, ya fuera de la 
cursada de la asignatura.
2. La evaluación del Proyecto de Graduación
Una vez finalizadas las cursadas de Seminario de Inte-
gración I y II, los estudiantes terminan su Proyecto de 
Graduación y lo entregan en dos fechas preestablecidas. 
Los PG son evaluados por los profesores de Seminario de 
Integración II, por integrantes del claustro docente, por la 
Comisión Académica de la Facultad y por el Equipo de 
Evaluación PG. El Equipo de Evaluadores PG corrige los 
proyectos bajo una mirada esencialmente disciplinar, la 
Comisión de Evaluación de PG evalúa el aspecto metodo-
lógico de los proyectos y decide, luego de leer todos los 
de Licenciatura–, y la evaluación del producto final, es decir, del Proyecto de Graduación terminado. Cada una de estas 
etapas involucra criterios de evaluación específicos y herramientas de registro adecuadas a cada instancia. 
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informes de los evaluadores, si el PG está aprobado (7 o 
más), evaluado en suspenso (6) o reprobado (5 o menos).
Cuando el estudiante entrega en las fechas previstas el 
100% del PG, el mismo comienza a recorrer un proceso 
de correcciones y evaluación. Este proceso se organiza 
en dos grandes momentos antes de la conformación de 
la Mesa de Evaluación.
El primer momento es el de Preevaluación. Los Indicado-
res Básicos de Pre-evaluación son un conjunto de criterios 
con los que se analiza el Proyecto de Graduación una vez 
recibido (Escritos en la Facultad Nº 83, 2013). Si el trabajo 
presentado cumple con estos indicadores, pasa a su etapa 
de evaluación por los respectivos Comités. Si no, es de-
vuelto al estudiante sin ingresar al proceso de evaluación. 
Los Indicadores básicos de Preevaluación son:
a) En relación al Índice:
• Los capítulos deben llevar títulos y subtítulos con 
números de página.
b) En relación a las Normas de Estilo:
• El PG debe tener una tipografía uniforme en todo el 
texto: Arial en cuerpo 11.
• El PG debe utilizar interlineado doble (excepto en 
tablas y citas largas), marginaciones (2,5 cm márgenes 
derecho y superior, y 3 cm márgenes izquierdo e inferior) 
y alineación justificada.
• Se debe evitar la sucesión de citas (máximo 1 cita por 
página).
• El PG debe estar redactado en impersonal.
• El PG no debe incluir textos o palabras en mayúsculas.
• El texto debe respetar el uso de mayúsculas/minús-
culas.
• El texto no debe incluir palabras en negrita.
c) En relación a la aplicación de las Normas APA:
• Todas las imágenes (cuadros/tablas/figuras) deben tener 
epígrafe y referencia de autor.
• Todas las citas bibliográficas del Cuerpo B deben res-
petar la normativa vigente:
- menos de 40 palabras: incorporadas en el texto entre 
comillas (autor, año, página).
- más de 40 palabras: en un bloque independiente, sin 
comillas, con sangría de 5 espacios margen izquierdo, 
interlineado simple. (autor, año y página).
- aplicaciones de casos particulares contemplados en 
las normas.
• La Lista de Referencias Bibliográficas y la Bibliografía 
deben respetar las consideraciones que explicitan las 
Normas APA.
• La Bibliografía específica consignada debe estar utili-
zada explícitamente en el texto del Cuerpo B.
• La Bibliografía complementaria debe tener un rol su-
plementario respecto de la Bibliografía central.
d) En relación al contenido:
• El PG no debe tener dibujos -misceláneas gráficas- en 
el Cuerpo A y Cuerpo B. En el caso que el autor lo con-
sidere necesario, será evaluada la pertinencia de estas 
imágenes o gráficos. Las páginas de imágenes y/o gráficos 
no se tienen en cuenta para el total de 85 páginas que 
siempre se refiere a 85 páginas escritas como mínimo 
hasta la conclusión.
• En el Cuerpo B no se debe incluir documentación co-
rrespondiente al Cuerpo C (por ej. desarrollo proyectual, 
encuestas, entrevistas, legislación, etc.), y/o listados 
complementarios.
• En el Cuerpo B, si el PG lo requiere, se deben excluir 
imágenes y planos plegados, en casos necesarios se deben 
incluir en el Cuerpo C.
• El Cuerpo B debe tener una extensión mínima 85 
páginas escritas.
Luego de la Preevaluación, los Proyectos de Graduación 
se distribuyen entre los miembros del Equipo de Evalua-
ción, de acuerdo a la carrera y a la temática del proyecto. 
Los criterios desarrollados para la evaluación son los 
siguientes: 
Aspectos formales
• Respeto de las normas de presentación establecidas 
por la Facultad
• Respeto del estilo de redacción académica
• Respeto de las Normas de Estilo establecidas por la 
Facultad




• Cantidad de documentos consultados
• Calidad académica y profesional de los documentos 
consultados
• Uso de bibliografía actualizada
Coherencia interna
• Explicitación de la temática y la problemática en el 
título y subtítulo del PG
• Explicitación de los objetivos y/o hipótesis en relación 
al planteo del problema
• Lógica en la organización del Índice del PG
• Conclusiones avaladas por resultados comprobables o 
argumentación sólida
• Conclusiones que ofrecen respuestas válidas a la pro-
blemática planteada en la introducción y los objetivos.
Rigor metodológico
• Coherencia metodológica en relación a la categoría y 
a los objetivos del PG
• Explicitación de las técnicas utilizadas en relación a 
los objetivos
• Explicitación de los criterios utilizados para el diseño 
de los instrumentos de recolección de datos
Aspectos disciplinares
Relevancia temática
• Encuadre y justificación en las categorías planteadas 
por la Facultad
• Encuadre y justificación en las Líneas Temáticas plan-
teadas por la Facultad
• Pertinencia del tema al campo disciplinar del autor
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• Importancia de la temática a la disciplina
• Actualidad de la temática
• Propuesta innovadora a la problemática planteada
Marco teórico
• Explicitación del marco teórico a partir de teorías 
preexistentes
• Definición de categorías y conceptos con precisión 
terminológica y técnica
• Detalle de los motivos de la selección del tema
• Valoración personal del trabajo en las conclusiones
• Enunciación de los aportes concretos al conocimiento 
disciplinar y/o práctica profesional
Estos criterios se vuelcan en una ficha de evaluación que 
contempla los siguientes puntos: 
• Relevancia temática: (encuadre en la categoría y línea 
temática seleccionadas, pertinencia al campo disciplinar, 
importancia y actualidad de la temática para la disciplina, 
grado de innovación)
• Marco teórico: (explicitación y definición de teorías y 
conceptos con precisión terminológica y técnica)
• Aporte disciplinar: (motivos de la elección del tema, va-
loración personal en las conclusiones, enunciación de los 
aportes al conocimiento disciplinar/práctica profesional)
Estas fichas son completadas por cada uno de los miem-
bros del Equipo de Evaluación. 
Asimismo, los Proyectos de Graduación son evaluados 
desde sus aspectos metodológicos, a partir de la siguiente 
ficha:
• Aspectos formales: (respeto de las normas de presen-
tación, del estilo de redacción académica, de las normas 
de estilo, de las normas APA)
• Actualización bibliográfica: (número, actualidad y 
calidad académica y profesional de la bibliografía con-
sultada)
• Coherencia interna: (explicitación de la problemática 
en el título y subtítulo, objetivos, organización del índi-
ce, conclusiones avaladas por resultados comprobables, 
solidez en la argumentación)
• Rigor metodológico: (coherencia metodológica en 
relación a la categoría y los objetivos del PG, técnicas 
utilizadas, criterios utilizados para el diseño de instru-
mentos de recolección de datos)
Una vez finalizado el período de evaluación, la Comisión 
Académica de la Facultad reúne todas las evaluaciones 
para su puesta en común, con el fin de determinar el 
estado de cada uno de los PG evaluados. De esta manera, 
se confecciona un Dictamen que reúne los comentarios 
de los evaluadores, y del cual surge el resultado final 
de la evaluación. El proceso culmina con la Mesa de 
Evaluación y Coloquio, que es presidida por el docente 
que realizó la evaluación principal, y de la cual surge 
la nota final. 
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Resumo: Esta conferência abordará a metodologia estabelecida para a 
avaliação integral dos Projetos de Graduação das carreiras de quatro 
anos da Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de 
Palermo e dos Ciclos de Licenciatura em Design e em Negócios de 
Design e Comunicação. A mesma contempla duas etapas: a avaliação 
do processo de elaboração do Projeto de Graduação no desenvolvi-
mento das cursadas das matérias Seminário de Integração I e II –cor-
respondentes às carreiras de grau– e Pesquisa e Desenvolvimento I 
e II –correspondentes aos Ciclos de Licenciatura–, e a avaliação do 
produto final, isto é, do Projecto de Graduação terminado. A cada uma 
destas etapas envolve critérios de avaliação específicos e ferramentas 
de registro apropriadas à cada instância.
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